






















































































































































































1920 1，428，293 34，308 140，290 47，541 30，507 1，680，000
1921 1，362，370 18，483 136，970 33，358 25，416 1，576，597
1922 1，358，973 5，676 134，219 26，400 24，83王 1，550，093
1923 1，320，614 7，017 130，215 132，941 21，993 圭，612，780
王924 1，514，266 25，955 127，4◎4 193，46王 21，993 1，883，078
1925 1，500，215 8，713 124，627 331，558 2王，993 1，987，106
1926 1，477，869 9，688 220，223 347，643 92，133 2，王47，547
1927 王，460，232 14，768 257，640 315，500 97，992 2，王46，133
1928 1，453，093 3王，367 254，三63 470，407 113，828 2，322，858
1929 1，446，895 31，779 2・45，667 465，623 113，828 2，303，792










東京電燈 430 394 189（48）
大岡電力 176 100 45（45）
宇治川電力 93 82 23（28＞
東邦電力 130 118 51（43）







、　　＼． ア メ リ　カ イ　ギ リ　ス 合 計
国 債 443 366 809
地 方　債 81 59 1嗅0
社 嬢 550 136 686




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1925．3 東邦電力 7％ Guaranty　Trust　Co。







1928．1 日本電力 6．5％ ｝｛arris　Forbes　＆Co．
1928．6 東京電燈 6％ Guar＆ntv　Trust　Co． 1928．6 東京電燈 6％、 The　White晦11｛T・u・tL之d・
1928．11 東洋捕殖
　　　　　Nationa茎C｛ty　Co．5．5％　　　　　　T｝｝e　F量rsも　National　歪3ank
1
1931．7 台湾電力 5．5％
」・P・Morgan＆Co・etc．Kuhn，　Loeb＆Co． ｝
出所：Statistica玉Yearbook　gf　Finance　an（i　ESeVemY　gf　maJ　1948　Minist士y　of　Finance，　The　Bank　of
　　　　JaPan。より作成
最後に，この論文作成に当って，主に粍amont　Papers誰（ハーバード大挙，べ一カー醤書館蔵）とナショナル・
アーカイブズのマイクm・フKルム，Records　l蟻弛堕頭State，聾里王nternal　Af　fai　rs　gLf
Japan，1910－1929を利馬したことを記しておく．
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